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1 L'étude du genre des livres pénitentiels est relativement récente, comparée à celle de la
pénitence  elle-même.  Un  des  problèmes  majeurs  posés  par  les  pénitentiels  est
notamment celui de leur usage pratique, que l'on a tenté de résoudre, entre autres, par
le repérage de la circulation et de la diffusion des ouvrages qui, au haut Moyen Age, ne
découlaient pas de préceptes ecclésiastiques mais de nécessités pratiques. Cette tâche
se heurte toutefois à l'extrême multiplicité des textes, souvent anonymes, et dont la
filiation reste souvent problématique.
2 Ce sont certaines de ces filiations que l'étude de L.K. s'attache à préciser. C'est ainsi
qu'il établit la filiation jusque là méconnue entre le Paenitentiale Ambrosianum et le
célèbre  pénitentiel  de  Cumméan,  mais  également  de  plusieurs  pénitentiel  francs
anonymes  et  plus modestes,  sans  oublier  ce  que  lui  doit  la  Regula  coenobialis
colombanienne. Outre cela, L.K. analyse le pénitentiel ambrosien (dont il  donne une
nouvelle édition en fin d'ouvrage), qu'il date de la fin du VIe ou début du VIIe siècle,
dont  il  localise  l'élaboration  en  Grande-Bretagne  ou  en  Irlande,  dans  un  contexte
monastique, et dont il éclaire la combinaison de deux strates historiques de pratique
pénitentielle – dont la plus ancienne correspondrait à une dimension mal connue de la
vie religieuse insulaire.
3 La  seconde  partie  de  l'étude  de  L.K.  s'attache  au  sixième  livre  du  pénitentiel  de
Halitgaire de Cambrai, dit « pseudo-romain » car ne reposant pas, contrairement aux
autres livres du péritentiel, sur des sources romaines. Ce sont précisément deux de ces
sources qu'identifie L.K., à savoir le second pénitentiel de la Bibliothèque Bodléienne
(Oxoniense II);  l'autre source est,  elle,  perdue, mais elle peut être précisée grâce au
rapprochement de l'Oxoniense II  avec d'autres pénitentiels.  L'étude détaillée de ces
sources  permet  de  préciser  certains  points  (par  exemple  l'attribution du «  pseudo-
romain » à un autre auteur que Halitgaire, l'origine géographique probable en France
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du Nord-Est et sa diffusion italienne corollaire à l'expansion carolingienne) et d'éclairer
l'évolution des pratiques pénitentielles,  puisque l'Oxoniense II  révèle une démarche
d'allègement  pénitentiel  qui  interdit  de  considérer  comme  homogène  la  pratique
pénitentielle  de  l'Eglise  franque.  L.K.  montre  ainsi  combien  la  connaissance  de  la
pratique  pénitentielle  elle-même  peut  être  enrichie  et/ou  modifiée  grâce  à  l'étude
minutieuse des différentes sources manuscrites.
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